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NATURA 
La vegetacióal Bergueda 
per TONI BARALDÉS 
Malgrat la seva importancia en el conjunt de la vegetació , la noguera 
ha tingut un gran retrocés al Bergueda i a tot Catalunya. Caldria la seva 
restauració per la quantitat d'aplicacions que d'ella es poden derivar. 
Introducció 
Amb aquest article encetem un te-
ma de cabdal importancia: la vegeta-
ció. Procurarem d'oferir, per parts, 
una visió de la nostra vegetació tant 
I'actual, com la que hi havia temps 
enrera, com la que podria haver-hi si 
els nostres boscos haguessin sofert la 
intervenció humana amb degrada-
cions. 1 aixó és important. 
Procurarem tractar-ho de forma 
senzilla, és a dir, deixant de banda 
aquells aspectes tecnics que tampoc 
no són la finalitat que ens proposem. 
El que ens proposem a través 
d'aquestes ratlles és que tots cone-
guem la nostra natura per . tal 
d'estimar-Ia més, conservar-la i 
millorar-Ia en aquelles coses que po-
guem. La vegetació, a més de ser el 
gran pulmó de la humanitat, és tam-
bé un esplai per als homes. 
FJ Bergueda 
La comarca del Bergueda participa 
de tres regions morfológiques: l' Alt 
Pirineu, el Pre-pirineu, i el que s'ano-
mena la depressió de l'Ebre. Dintre 
d'aquestes tres regions morfológi-
ques distingirem dues parts: l' AIt i el 
Baix Bergueda. 
L' AJt Bergueda 
L' Alt Bergueda és, sobretot, una 
contrada mediterrania de rouredes i 
boix barrejades amb bosc de pi roig; 
la fageda solament la trobem a les 
obagues més frescals; per sobre deIs 
1650m. apareix el paisatge subalpí 
amb el característic pi negre i exten-
sos pasturatges; i per sobre deIs 1850 
ens acostem ja al paisatge alpí amb 
gran nombre de prats naturals. 
El Baix Bergueda 
La vegetació del Baix Bergueda 
consta de pins, roures, alzines, etc. 
que ocupen un 85<170 de la nostra ve-
getació. 
La Noguera 
Després d'aquesta breu introduc-
ció comencarem perparlar de les Cél-
racterístiques, avantatges i aprofita-
ments d'un arbre que no hem anome-
nat perque ja no el tenim: "el no-
guer", o millor dit "lfI_noguera" (Ju-
glans regia). És un arbre caducifoli 
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La noguera, arbre necessari 
que pot arribar a una aleada de 30 
m., d'escorca llisa i grisa; el seu fruit 
és la nou drupa de llavor comestible. 
Té el seu origen en els Balcans. 
El noguer és un arbre molt apreciat 
pel seu fruit i per la seva fusta. El seu 
fruit té aplicacions culinaries i de pas-
tisseria. No cal dir que es consumeix 
com a fruita seca. És ric en olis i grei-
xos vegetals, per aixó és un producte 
alimentari de primer ordre. També 
se'n treu oli per a aplicacions indus-
trials, sobretot sabó i pintura. 
La fusta és la més noble i valuosa 
de les que es produeixen a Espanya. 
A Franca se I'anomena "I'arbre 
d'or" . 
La gran part deIs nostres noguers 
no són ni cultivats ni tractats contra 
les plagues i malalties; aixó dóna 1I0c 
a una producció de fruits petits. A 
causa d'aquesta baixa producció, el 
preu de la fusta s' ha anat encarint, i a 
I'ensems -s'han anat arrencant, peró 
ningú no s'ha recordat de restaurar 
noves plantacions. 
La producció europea, sobretot a 
Franca, és en un moment de gran ex-
pansió, per la tendencia afer planta-
cions massives amb varietats selectes. 
El país que domina el mercat és Es-
tats Units, seguit de lIuny, per Franca 
i Italia . 
A Catalunya ha tingut un gran re-
trocés tot i que ara sembla que se'n 
vol tornar a recuperar la producdó. 
El noguer es troba en tipus de sóIs 
molt diferents ja que té una capacitat 
d'adaptació molt amplia. Els ter-
renys aptes per a les plantacions han 
de respondre a dues condicions: dre-
natge rapid, i al mateix temps reten-
ció d'aigua. El drenatge s'aconse-
gueix quan el terreny és format per 
calissa fissurada, i la retenció 
d'aigua, quan hi ha la proporció ade-
quada d'humus i argila. El pH ha 
d'ésser neutre (6,5 a 7,5). 
Referent al fred i a la calor no és 
un arbre gaire exigent: necessita calor 
durant el seu període vegetatiu , peró 
també necessita el fred a I'hivern. Les 
baixes temperatures no són cap in-
convenient mentre tingui calor du-
rant el període vegetatiu. És a dir: el 
que exclou el cultiu de la noguera a 
muntanya no és el fred, sinó la poca 
calor a I'estiu. El que Ji fa molt mal 
són les glacades fora de temps, sobre-
tot a comencaments de primavera. 
Quant a I'aigua que necessita hem 
de dir que amb una pluviositat de 700 
mm., en té prou . Aixó, en termes ge-
nerals, ja que va molt IIigat a I'estruc-
tura del terreny i a la forma com van 
repartides les pluges. 
No ens hem entretingut a explicar 
la forma de cultiu, ni les plagues o 
malalties, solament hem parlat d'un 
arbre molt importat en vies d'extin-
ció. 
Desitgem que per comencar pu-
guem veure ben aviat als nos tres jar-
dins un noguer i millor bones planta-
cions per tot el Bergueda: 
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